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Desde que tengo memoria y cuando empecé a tener capacidad de análisis, me he 
preguntado, ¿por qué a pesar de que existimos en el mismo mundo, los países y las 
personas somos tan distintos, en especial las fronteras que están más cercanas a mi entorno? 
y ¿Por qué américa latina a pesar de ser parte del continente más joven descubierto, posee 
tantos problemas y enfermedades en su estructura social y económica? 
Todo esto ha desembocado de manera más profunda en el último siglo en una crisis 
constante de corrupción, falta de oportunidades, desempleo, desigualdad, deuda externa y 
pobreza, todo esto demanda un gran reto por parte de los gobiernos de turno para diseñar 
verdaderas políticas públicas y enfrentar estas situaciones, es un compromiso latente con 
casi  630 millones de habitantes.  
2. Introducción 
 
Todos los países de América latina están sostenidos bajo la modalidad universal de la 
democracia, que significa “la soberanía de un pueblo y el derecho de un pueblo a elegir y 
controlar a sus gobernantes”,  el derecho universal del voto de los ciudadanos es básico, las 
elecciones libres  y trasparentes sirven de columna vertebral para esta doctrina. 
Todo hasta aquí suena bonito los ciudadanos ejercen desde su propia voluntad el destino 
de su país y encomienda a quien a su padecer puede realizar esta labor, esto le da 




Pese a que todos los países de América latina tienen características muy parecidas en 
cuanto cultura y costumbres, también comparten similitudes en cuanto a desigualdad social 
y a la concentración de pobreza e indigencia, que chocan con la riqueza de estos países, y lo 
peor de todo a la creación de grupos privilegiados que son los que indirectamente gobiernan 
en cada país, deseamos analizar por cada problemática el panorama actual de nuestro país y 
de los demás que hacen parte de América latina, y si esta situación ha desencadenado el 
actual descontento social que observamos por parte de los ciudadanos que protestan hasta la 




Nos planteamos en base a datos estadísticos y estudios según caracterización de la 
problemática analizar la situación social y económica. 
Quisiera empezar con los: 
3.1 Niveles de pobreza 
 
Una definición simple define como pobreza la escasez o carencia de lo necesario para 
vivir y una más específica según la ONU ha definido a la pobreza como “la condición 
caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo 
alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, información y 
etc.  
Podemos clasificarla según diferentes parámetros pero siempre será la carencia de algo 
para el ser humano. Hay diversos métodos para medir los índices de pobreza en los países, 
la CEPAL y el Banco Mundial utiliza el método de línea de pobreza en el cual se compara 
 
valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor de una canasta mínima 
denominada línea de pobreza, este método puede determinar la pobreza coyuntural basada 
en el poder adquisitivo de los hogares en un determinado periodo. La situación actual 




El reparto de la Pobreza en América Latina 
 
Fuente: Álvaro Merino (2018) banco mundial (2018). 
 
América latina es donde se registran las mayores desigualdades del mundo en la 
distribución de recursos. 
 
 
Preocupante es observar como países pequeños como Honduras y Guatemala con 9 y 17 
millones de habitantes respectivamente evidencian casi un 50% en los niveles de pobreza 
en su población, Venezuela con un 36% pero que podría ser más por su situación política 
actual, Colombia en un séptimo puesto al nivel de los más pobres con un 27% de pobreza lo 
que equivale a unos 13.5 millones de compatriotas en esta situación, lo único que refleja 
estos datos es que se está fallando en la planeación de las políticas públicas en nuestro país 
para mitigar esta situación, que de alguna forma están acostumbrando a gran parte de 
nuestra población a nacer pobres y morir de igual manera por falta de oportunidad, sea por 
omisión del estado o porque la verdad no hay voluntad. Chile maneja porcentajes más bajos 
del 6% aunque se ha demostrado que en Chile la lucha social sigue viva por la desigualdad 
de clases y Uruguay con un casi 3% podemos decir que cumplió su tarea y está 
comprometida en el tema con sus ciudadanos.  
 
Vamos a profundizar un poco el efecto de la pandemia frente a la pobreza según 
estimaciones la CEPAL el COVID - 19 este año 2020 dejara 231 millones de personas en 
situaciacion de pobreza lo que equivale a un 37% de los 630 millones de habitantes de la 
región, y 96 millones en extrema pobreza que equivale al 15,5% de la población. América 
Latina y el Caribe ya arrastraba un momento de debilidad económica y esto se traducirá en 
que sus economías se contraerán en un 9,1% en 2020 lo cual traerá una situación más grave 
que la vivida en los años 80 en donde se vivió una crisis económica general en la región, 
todo lo que los gobiernos intentaron para reducir los niveles de pobreza y desigualdad han 
quedado cortos y se ve un panorama muy oscuro y lento para recuperar lo que se ha perdido 
por efecto de la pandemia. 
 
 
3.2 Niveles de desempleo 
 
El término desempleo alude a la falta de trabajo, un desempleado es aquel sujeto que 
forma parte de la población activa (se encuentra en edad de trabajar) y que busca empleo 
sin conseguirlo. Esta situación se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad 
de la persona. Puede diferenciarse entre cuatro grandes tipos de desempleo: cíclico, 
estacional, friccional y estructural. 
Figura 2 
Tasa de desempleo en países de Latinoamérica 
 




La mayoría de económicas en América Latina maneja un porcentaje de un digito cuando 
se refiere al desempleo, pero manejan altos índices de informalidad laboral, en Colombia se 
maneja un 47.9% de informalidad laboral que representa 5.7 millones de compatriotas en el 
rebusque, en los semáforos, buses, Transmilenio vendiendo cualquier articulo  para 
solventar su mínimo vital día a día. 
Los estados debe implementar políticas públicas para implementar el empleo formal en 
términos estructurales y no precarizar los empleos ya existentes, incentivar a que las 
empresas informales se vuelvan formales y así sus trabajadores para que hagan parte del 
sistema de seguridad social y tengan una vida más digna, en este tema los gobiernos 
latinoamericanos han quedado en deuda con sus ciudadanos, esta falta de garantías del 
empleo formal también se traduce en migraciones de personas a otros países como es el 
caso de los venezolanos que han llegado a distintos países en busca de empleo, 
especialmente a Colombia agravando la situación ya existente,  porque sabemos que para 
todos no puede haber lo mismo y que aumentan los índices de pobreza, seguridad y 
desempleo que ya vivimos.  
 
4. Pobreza y desempleo en tiempos de Pandemia 
 
La coyuntura  a nivel mundial causada por la pandemia COVID-19 ha  generado en  
Latinoamérica una fuerte crisis, cuyo resultado ha  generado que se disparen  niveles de  
desempleo y de pobreza, generando en la población un estado de vulnerabilidad frente a  
actos inseguros causados por la violencia común, crimen organizado, factores de 
delincuencia, violencia y  homicidio. 
 
Para mitigar los efectos económicos causados por la pandemia el banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el banco mundial realizaran aportes que permita a los países de 
América latina reactivar su economía, por medio de megaproyectos en el sector  minero-
energético y en infraestructura. Sin embargo este  tipo de proyectos podrían tener a 
mediano plazo generar efectos negativos  tanto en  el medio ambiente,  como en los 
Stakeholders. 
Los expertos planean que para que estos  megaproyectos  sean  considerados viables por 
la comunidad estos deben ser; sostenibles ambientalmente,  generar bienestar en las 
comunidades y generen empleo. En el informe Especial COVID-19 de la CEPAL, 
argumenta que el distanciamiento usado como estrategia para mitigar el efecto de 
propagación del virus, ha sido el principal responsable del desempleo en el año 2020, 
teniendo en cuanta que  los efectos de  pandemia  surtieron   impacto en  la población  
latinoamericana que no posee un brazo económico fuerte, ya sea por sus bajos ingresos 
salariales, los despidos masivos por parte de las empresas y las malas condiciones 
laborales. 
Dentro de la población existen  determinados grupos que han sido mayormente 
afectados por la crisis económica y el estrato socioeconómico al que pertenecen, en casos 
de pobreza extrema esta parte de la población  no cuentan con acceso de agua y 
saneamiento lo que incrementa los niveles de contagio en esta parte de la población, por 
otra párate este virus ha afectado a personas con enfermedades base o con problemas 







Poblaciones más afectadas por los impactos socioeconómicos del COVID-19 
 
Fuente: Elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
 
Esta crisis generada por la pandemia tiene una afectación directa: en la  población que 
posee trabajos informales, mujeres, personas con discapacidad, personas de estratos bajos, 
jóvenes e indígenas, en el contexto de pobreza extrema las personas en situación de calle. 
Asimismo el distanciamiento social no permite a los estratos más bajos y las personas que 
poseen un trabajo informal puedan acceder ofertas laborales que les permita el acceso a la 
seguridad social y  atención a la salud. 
 Mujeres: Se encuentran  más vulnerable teniendo en cuenta que son la mayor 
población con respecto a los hombres que tienen trabajos domésticos no 
remunerados o trabajos informales. 
 
 
 Niños y Niñas: Esta parte de la población se ve afectada al recibir educación 
a distancia, teniendo en cuenta que muchos de estos estudiantes no poseen los 
recursos necesarios  o en su defecto no pueden acceder a dispositivos tecnológicos. 
 Jóvenes y Adolescentes: Enfrentan  un escenario con respecto a la 
continuidad de los estudios educativos e incertidumbre con respecto a la 
oportunidad  laboral. 
 Indígenas y Afrodescendientes: Debido a su falta de educación poseen 
menos oportunidad  laboral con respecto a las personas que no pertenecen a su 
etnia. 
 Personas con Discapacidad: Por lo general se les complica encontrar un 
trabajo digno, y en ocasiones no cuentan con acceso a la tecnología para realizar 
estos procesos. 
 Personas Privadas de la Libertad: Este grupo de personas están más 
expuestos con respecto a los otros  grupos ya que no tiene acceso a alimentación, 
medicamento, productos de aseo y vivienda lo cual los convierte en personas que 
son más vulnerables  al contagio, este caso también aplica a los reclusos. 
El análisis anterior es en concordancia con la presentación de Alicia Barsena de la 
CEPAL y Julio Berdegue de la FAO en un documento llamado FAO Y CEPAL: 
Millones de personas pueden caer en la pobreza extrema y el hambre en 2020 en 






3.3. Niveles de Corrupción 
 
El termino corrupción consiste en el abuso de poder para beneficio propio o de terceros, 
puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de 
fondos perdidos y el sector en el que se produzca.  
La corrupción deteriora los servicios y  la legitimidad de la democracia de un país, en 
este fenómeno pueden participar gran número de personas y abarca desde el desvió de 
recursos públicos para beneficio de los mismos, evasión de impuestos, favoritismos en el 
sector público y privado y otro tipo de actividades deshonestas.  
Así las cosas este es el panorama en América Latina: 
Figura 3 
Corrupción  Latinoamérica y el Caribe 
 
Fuente: Trasparencia Internacional (2020) https://elordenmundial.com/mapas/la-corrupcion-en-america-latina/     
 
 
Vemos con preocupación y con poco optimismo la situación de la mayoría de países 
frente a instalación de una cultura de corrupción en el funcionamiento de los estados como 
algo normal y ya intrínseco como tal, en él se destaca Venezuela porque por si en las 
dictaduras la corrupción escala a pasos gigantescos, salvo países como Chile, Uruguay y 
Costa Rica la corrupción permanece en bajos niveles, los gobiernos entienden que su labor 
debe ser lo más responsable y limpia posible. 
Para Colombia y sus vecinos los niveles de corrupción llegan hasta un 40%, todos los 
días observamos en los medios de comunicación de nuestro país actos de corrupción a gran 
escala, obras que se financian con recursos públicos que sufren de demoras y sobrecostos, 
puentes mal diseñados y que colapsan por mala planeación, túneles que demoran más de 10 
años en su culminación, contratos de alimentación en donde se entregan alimentos de baja 
calidad que no han sido comprados, y casos más sonados como el de ODEBRECHT en 
donde se comprometieron billones de pesos en recursos para infraestructura y esto se volvió 
en un festín para sobornos de altos funcionarios estatales para la entrega de contratos en 
gran cantidad de países donde operaba esta multinacional.    
Todo lo anterior nos demuestra un futuro muy oscuro en lo que representan el desarrollo 
de los estados y su gobernabilidad, se deberían hacer esfuerzos más grandes para erradicar 
esta problemática, porque no podemos acostumbrarnos a vivir con este flagelo que lo único 
que traerá para nuestras sociedades es más pobreza y desigualdad social, es importante 
escoger líderes que prometan luchar contra la corrupción y que sean más transparentes en 




3.4  Niveles de deuda externa 
La deuda externa representa todos los créditos otorgados por agentes financieros 
extranjeros a los estados (deuda pública) y a particulares (deuda privada), esta deuda los 
países la contraen para estabilizar las economías en depresión e impulsar el crecimiento 
económico.  
La deuda externa es representada por proporción que pesa en el PIB de cada nación, 
mantener un alto nivel de esta deuda puede ocasionar dentro de cada nación aumento de la 
pobreza, la caída de los precios de las materias primas exportadas, la fuga de capitales y 
disminución de la democracia. 
El panorama de deuda externa es el siguiente: 
Figura 4 Los Países más Endeudados de la Región 




El panorama en cuanto a deuda externa no es alentador, podríamos afirmar que 
Latinoamérica está inmersa en una bancarrota total, países como argentina 93.3%, Brasil 
91.6% y Uruguay 64.1% tienen más de la mitad de su PIB comprometido para responder su 
deuda externa e intereses, se entiende como PIB  a la suma de todos los bienes y servicios 
finales que produce un país o una economía y que se registran en un periodo determinado,  
preocupante la verdad en nuestro Colombia posee una deuda externa de $150.189 millones 
de dólares, esto equivale a un 52% de nuestro país, esta deuda está repartida $67.121 
millones de dólares a deuda privada y $83.068 millones de dólares a deuda pública, en el 
último presupuesto aprobado por el congreso año 2021 se destinaron $70.52 billones de 
pesos para el pago de la deuda del país esto representa un 22.4% del presupuesto total de 
nuestra nación. 
Podemos analizar con cabeza fría se fue necesario solicitar en su momento todo esta 
deuda pública que se ha acumulado por años y que fue entregada a los gobiernos de turno 
para crear una mejor nación, pero lo que observamos es todo lo contrario, un país con una 
infraestructura atrasada en cuanto a carreteras, aeropuertos, acueductos y suministros de 
agua, pensiones dignas para la gente trabajadora, hospitales públicos decentes para atender 
a los ciudadanos más ahora en tiempos de pandemia, en fin me gastaría horas mencionando 
lo que hace falta o que está en el total abandono por parte del estado, valió la pena deber 
tanto para sostener una burocracia inoperante, valió la pena deber tanto para tener a nuestra 
nación con tantas necesidades, creo que no, esos recursos de nuestro presupuesto deberían 
ser destinados e invertidos en una verdadera planeación de políticas públicas para un fin 
común que proporcionara una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos colombianos. 
Por ahora hay con que pagar la deuda externa contraída y sus intereses, pero ojala no en un 
 
 
futuro muy lejano estemos como Argentina que no puede cancelarla y lleva a sus 
ciudadanos y generaciones futuras a una bancarrota total.  
5. Conclusiones 
 
 Actualmente la pandemia producto del virus COVID-19 ha generado una fuerte 
crisis económica que ha afectado  la población  de América latina,  generando 
vulnerabilidad  a su población , los cuales enfrentan altos niveles  de desempleo 
que a su vez general mayores niveles de pobreza y pobreza extrema. 
 La población más vulnerable por lo general no pueden satisfacer sus necesidades 
básicas 
 Pese a los esfuerzos que realizan  los gobiernos para la reactivación económica de 
los países que conforma América latina estos megaproyectos deben tener un 
enfoque social y medio ambiental para reducir la huella de carbono. 
 Los ciudadanos debemos reclamar transparencia y castigo frente a la corrupción, 
esto garantizara más igualdad y crecimiento económico a los estados.   
 Mientras la deuda externa sea una carga financiera pesada para la economía y 













































7.  Anexos 
Congreso Internaciones  COFACES. 












Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
 
 
 
